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Resumen
Los discursos hegemónicos como el político, el religioso, el médico o el mediático,
legitiman unas opciones a favor de otras y dan forma a lo legal y a lo permitido en las
distintas sociedades al tiempo que recogen y perpetúan los estereotipos en los sistemas
cognitivos de la ciudadanía (van Dijk, 2003, 2011, 2012). Para la sociedad heteronormativa,
los sujetos homosexuales y, en concreto, las mujeres lesbianas, han presentado
históricamente una amenaza al orden establecido (familia heterosexual, monógama y unida
a la maternidad). 
En épocas pasadas, la concepción de las mujeres lesbianas permaneció ligada a los
mitos de los discursos religioso y médico sobre la homosexualidad: las lesbianas malas y
masculinas se basaban en el mito de la inversión y las lesbianas eróticas, en el de la
perversión (Gimeno, 2008). Bien es cierto que, tiempo después, también coincidiendo con
la despatologización de la homosexualidad por la ciencia, parece haberse superado estos
estereotipos con modelos LGTBI+ triunfadores e integrados socialmente (Guasch, 2013).
En este capítulo se exploran las claves discursivas que han posibilitado las
representaciones del lesbianismo en la prensa española en la última década. Para ello, se
analiza el contenido noticioso del que son protagonistas las mujeres lesbianas y el
tratamiento discursivo que se les ha otorgado cuando han sido protagonistas. Desde el
análisis crítico discursivo se reflexiona sobre la influencia de los discursos hegemónicos en
las representaciones que se realizan del lesbianismo en la actualidad.
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1. Introducción
En un clarividente estudio sobre la representación de la que fue víctima Dolores
Vázquez por parte de la prensa escrita de nuestro país en el popular caso del crimen de
Rocío Wanninkhof, Beatriz Gimeno (2008) llega a afirmar que Vázquez fue acusada de
asesinato por ser lesbiana. Con ninguna prueba en contra por parte de la investigación
policial, tan solo con indicios, el lesbianismo se convirtió en la prueba de delito que el
jurado popular necesitó para acusar a Dolores Vázquez de asesinato, con la inestimable
colaboración de los medios de comunicación, que articularon un discurso lleno de
prejuicios y estereotipos que promovió esa actitud de recelo, desconfianza y aversión hacia
la acusada.
La sentencia que recibió Dolores Vázquez fue una consecuencia del tratamiento
que la prensa dio al caso, que a su vez se vio influenciado por las representaciones de las
que habían sido objeto las lesbianas en los discursos hegemónicos como el religioso, el
médico, el político o el mediático (Llamas, 1998).
Los discursos influyen en la cognición por medio de las representaciones –o
conceptos sobre realidades–, que a su vez influyen en la sociedad por medio de las
actitudes que activan esas representaciones y esos discursos (van Dijk, 2009, 2011, 2012).
Esas representaciones no solo promueven el prejuicio sexual, sino que influyen en las
personas, en este caso en las propias lesbianas, que adquieren esos referentes como
modelos de vida (Llamas, 1997). 
Este trabajo indaga sobre los tipos de discursos y representaciones que la llamada
prensa seria ha construido sobre las mujeres lesbianas en la época pos matrimonio
igualitario, de 2005 a 2020. En esta etapa, las parejas compuestas por personas del mismo1
sexo han podido disfrutar del derecho al matrimonio en igualdad de condiciones que sus
compatriotas heterosexuales. Este reconocimiento jurídico, político y social ha venido a
normalizar las vidas de las mujeres lesbianas. La meta del trabajo es llegar a saber si también
la prensa seria española ha participado en esta normalización. Para ello, este estudio se
propone varios objetivos.
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